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Pocas veces p o d rá  p re s e n ta r  
una firm a  c in e m a to g rá fic a  eu ­
ro p e a  com o b a la n c e  de un 
año de tra b a jo ,  e l vo lum en  
de c u a tro  p e líc u la s  p ro d u c i­
das y  la  p re p a ra c ió n  de  tres  
más que co m e nza rán  a r o ­
da rse  p ró x im a m e n te . Y pocas  
veces ta m b ié n  se  o b s e r v a r á  
en e l g ru e s o  d e  una p ro d u c ­
c ió n , un c r ite r io  más a m p lio  
que el que o fre ce  V a le n c ia -  
Films en estas  c u a t r o  p e lícu la s  
de las que g rá fica m e n te  dam os  
in fo rm a c ió n . Desde e l d ra m a  
p a s io n a l y  a m o roso  que C e r­
vantes tra z ó  en « El c u r i o s o  
im p e rtin e n te » , a la  com e d ia  c ó ­
m ica , ¡oven y á g il de  «S o b re sa ­
lie n te », p a sa n d o  p o r  e l re c io  
p ro b le m a  ru ra l de  «Entre B a rra ­
cas» hasta lle g a r  a la  com ed ia  
hum ana, a m a b le  y e m o c ion an te  
de « N e u tra lid a d » , se han a b a r ­
cado  I o d o s  los gé ne ros  in te r ­
p re ta tiv o s  que a l c ine  pueden  
in te re sa r.
D ire c to r: F. A rda v in
O p e ra d o r: Berenguer
La la b o r  e fic ie n te  y e fica z  de  
V a le n c ia -F ilm s , su o r ie n ta c ió n ,  
su c r ite r io  y  su n o b le  am b ic ió n  
de sup era rse , ha hecho que el 
C írcu lo  de E scritores C in e m a to ­
g rá fic o s  f ije  en e lla  su a te nc ió n  
y la d is tin g a  — ún ica  p ro d u c to ra  
e sp a ñ o la  que ha re c ib id o  este 
g a la rd ó n —  con  el Prem io G i­
meno. V a le n c ia  - F ilm s es hoy  
d ía , en España, una de las f i r ­
mas p ro d u c to ra s  de  más p re s ti­
g io , de  más so lve n c ia  y, desde  
lu e g o , la  que m e jo r sabe en ­
te n d e r e l c ine , p o rq u e  sabe  
e n te n d e r a l p ú b lic o .
A l f re n te  de V a le n c ia  - Film s, 
Teddy V illa lb a  la b o ra  p o r  el 
c ine  e sp a ñ o l c o n  un c r ite r io  
sano, con una m is ión  e xa c ta  y 
con una a c t iv id a d  y c a p a c id a d  
de t ra b a jo  ca p a z  de m ove r con 
é x ito  g ra n d e s  em presas.
M uch o  e sp e ra  e l c ine  e sp añ o l 
de V a le n c ia  - F ilm s y m ucho es­
p e ra  V a le n c ia  - F ilm s de su D i­
re c to r , señor V illa lb a .
Director: C a lla v a ra  - O p e ra do r: L o m b a rd i
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